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New Rose Hotel 
Abe/ Ferrara 
USA .;'9~ 
Hay que advertirlo de e trnda esta 
es una pehcula fal1 da Para de 1nmed1rl· 
to mat1zar falltda eq tanto q~,¡e nrteft~cto 
narrot1vo El relat:.:> no es ar¡w IJ tmma 
de bashdor stno un mvrco que s1rve um· 
omente pnr,, contc er. dertro de unos 
m tes geucncaMerte mprec sos. una 
teona de ftguras Er¡ el sent1do ellrroló· 
qtco de ombos term nos un e¡e1CtCIO de 
"obsE·rvactón" de rosuos De nntrada, 
esto es lo que mas llama la atenct6n Se 
ha <hcho que esta endeblez 11armt.va 
delata a o'Jsencta de Ntcholas St John. 
el co gu omsw habttual de Ferrara Y o • 
go mas tambten un toque de extrov•o 
en el e 1easta. q 1en ha ms st1do culpa 
blemente en adaptar un relato de Wt 
1am G bson. el amado padre del cy· 
betpunk y tan sólo l'¡a logrado trocur su 
haolli.lal untverso neoyorqutno poblado 
por matones con pnnc1p1os ooltcías co· 
rruptos en cnsts ex stenc1al y perversas 
y golosas ¡avene las. por una huera v 
s1on futunsta Pero qUien adopta este 
ounto de v1sta se condena a no com· 
prender. además de la mtenctón y alcun 
ce de esta ctnta el arte cmematográf•co 
de su nutor Co'Tlo Godard cuyo c1ne 
conoce y admtra Ferrara recela con 
tgJal ahínco de la tmproVJsactón y las 
só 1das tfabazones argumentales y se 
comp ace en la exploracton de los liml· 
tes de thnller y a sene negra géneros 
que ha convert do en herran ¡entas de 
plasmac16n de su part1cular umverso 
New Rose Hotel desconcterta por· 
que con todo y bn,darnos pe•sona¡es y 
~b El\ I[JO TOPO 
Sttuac1ones Lip1co dP estos génetos. 
no los elabora segun las correspond1en· 
tes leyes Aquí tenemo:; la clástca pano· 
pha del thn/ler una consp1ractón urd1da 
en la sombra por poderes ocultos <en 
este caso la tradtc1onal mafta u organ1-
zac16n deltcltva ha s1do sust1tt11da por 
conglomerados pr1vados dedtcados a 
hacerse por cualqutP.I rnecfto a su alcan-
ce con los secretos tndust!I<Jies del con-
tnncante). un eqUtpo de • especialtstas". 
temeranos y outs1ders, stempre dtS· 
puestos a pesc¿¡r en río revuelto (mag. 
n1Í camente mterpretados por Chnstop-
her Wa ken y W1llem Daloe>. un¡¡ ope 
rac1on de secuestro. sab•a y mn1UCIOSa· 
mente plan1IJcada una ¡oven puta. bella 
y sensual. que obses1ona al heroe y SIQ-
mftca su rutno y la de la operac16n en la 
que ella m1Sm<1 parltctpa ( "tnterpretada • 
por Asta Argento sed.t mucho decir. ya 
que la h1¡a del c1neasta 1tt1liano se ltm1ta 
a plantar su seductom anatomía oelante 
del ob¡euvo y a 1epet1r stn convtCCIÓn 
unas pocas lineas de dtalogo tnsulso) 
Sm embargo. todos estos elementos 
no nan stdo puestos al servtc1o de una 
"¡ntnga • Estamos t~nte una na1 ractón 
focahzada, donde la trama argumental 
es m separable del punto de vtsta del na-
n<Jdot, de un •elato medtado por una 
1nstanct<t rn tradtcgéllca, lo que stgntftca, 
entre otras cosns y fundamentalmente. 
que la estr.1teg1a ~ormttva adoptada por 
Ferrara poco tJer e o re ver con los re 
quennuentos formales de un tholler, y 
mucho. en cambo con un ttpo de obra 
centrada en la construcc ón de mundos 
a través de la percepcton y conctencta 
del o los pe1 so na¡ es prtncrpales. Esll a· 
teg1a de dlslanCidCtón que Ferrara re· 
fuerza rned1dnle la u1dtzaclón. no stem· 
pre leltz y a menudo g•atUJta de dtfe 
rentes planos y l pos de mágenes. así. 
todo lo que se nos muestra de H1rosh1 
es una sene de documentos de video. y 
tanto la llegélda de la sed ctora y su vic· 
t1ma c1l hotel de Berhn donde habrá de 
produwse el r11pto como el acctdente 
bactel tológtco de Marrakech se nos 
ofrece en documentos f lrnados stem· 
pre pot otros y SIPmpre e'l difendo 
Queoa lo esenc al que se trata de 
una e nta que ofrece muy otra cosa que 
lo anunc1ado. y que lo 1 Jce a conc1en· 
era. ya que los vem!e t. !1mos m1nutos 
deshacen lil Jntenctón prevtamente ex· 
puesta Como en todas sus cmtas lo 
que nos ha que11do mostrar Ferrara es 
la rudtogrnlia de una cns1s personal, con 
fondo esta ve1. de pas 6~ amorosa De 
lo que se trata es de comprender con 
Wtl'em Dafoe que los motrvos de nues· 
tras acc•ones que creemos conocer, 
nos son tgnotos por la buena razón de 
que no dependen sólo de nosotros, y 
que las más de as veces somos lo que 
los gnegos ll;unabnn "¡t.guetes del des 
t1no • porque los otros oe qu1enes de· 
pendemos más de lo que aceptamos 
confesar nos oponen n rostro hso e 
tmpenetrable en el que proyectamos 
nuestras f<~nt<t..tas. fantasmas y deseos 
Ana Nuño 
